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Lampiran 3 
  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN 
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON 
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PEGANDEKAN 
Jalan Raya Pegandekan Kode Pos : 53381 
 
 
SURAT KETERANGAN 
Nomor:     /  /2012 
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah SD N 1 Pegandekan, 
Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga,. Menerangkan dengan 
sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini: 
Nama : Yuan Tri Yuwono 
NIM : 10604227280 
Prodi : S1 PGSD Penjas 
Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Telah melakukan pengambilan data untuk keperluan skripsi di SD N 1 
Pegandekan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dengan judul 
“UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN TOLAK 
PELURU MENGGUNAKAN PELURU MODIFIKASI PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERI 1 PEGANDEKAN KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN 
PURBALINGGA” 
Bulan : Juli s/d Agustus 2012 
Tempat : SD Negeri 1 Pegandekan 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
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Lampiran 4 
Pegandekan,  07  juli 2012 
Hal: Undangan Kepada: 
Yth: Bpk. Sudaryo, S. Pd. 
di SDN 1 Pegandekan 
 
 
Sehubungan dengan jadwal penelitian PTK mata pelajaran pendidikan  jasmani 
dengan judul ”Upaya Meningkatkan Partisipasi dalam Pembelajaran Tolak Peluru 
Menggunakan Peluru Modifikasi Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Pegandekan 
Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga“ . Mohon dengan hormat agar Bapak 
Sudaryo, S.Pd. berkenan hadir sebagai kolabolator jalannya pelaksanaan penelitian 
tersebut, pada: 
Hari/ Tanggal :  Selasa, 10 Juli 2012 dan Selasa, 17 Juli 2012 
Waktu  :  07.00-08.10 
Tempat :  Lapangan desa Pegandekan. 
Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terimaksih. 
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Lampiran 4 lanjutan 1 
Pegandekan,  07 juli 2012 
Hal: Undangan Kepada: 
Yth: Bpk. Sugiatmo, S. Pd. 
di SDN 1 Pegandekan 
 
 
Sehubungan dengan jadwal penelitian PTK mata pelajaran pendidikan  jasmani 
dengan judul ”Upaya Meningkatkan Partisipasi dalam Pembelajaran Tolak Peluru 
Menggunakan Peluru Modifikasi Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Pegandekan 
Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga“ . Mohon dengan hormat agar Bapak 
Sugiatmo, S.Pd. berkenan hadir sebagai kolabolator jalannya pelaksanaan 
penelitian tersebut, pada: 
Hari/ Tanggal :  Selasa, 10 Juli 2012 dan Selasa, 17 Juli 2012 
Waktu  :  07.00-08.10 
Tempat :  Lapangan desa Pegandekan. 
Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terimaksih. 
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Lampiran 5 
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Lampiran 5 lanjutan 1 
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Lampiran 5 lanjutan 2 
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Lampiran 6 
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Lampiran 6 lanjutan 1 
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Lampiran 6 lanjutan 2 
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Lampiran 7 
Distribusi Frekuensi Relatif Tentang Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran 
Tolak Peluru 
Observer 
Pertemuan 1 Pertemuan II 
Nilai 
(x) 
f fx 
Persentase 
(%) 
Nilai 
(x) 
f fx 
Persentase 
(%) 
Peneliti 
1 
2 
3 
0 
18 
70 
0 
36 
210 
0 
14,63 
85,37 
1 
2 
3 
0 
12 
76 
0 
24 
228 
0 
9,52 
90,48 
N 88 246  N 88 252  
Kolaborator 
1 
1 
2 
3 
0 
20 
68 
0 
40 
204 
0 
16,39 
83,61 
1 
2 
3 
0 
14 
74 
0 
28 
222 
0 
11,20 
88,80 
N 88 244  N 88 250  
Kolaborator 
2 
1 
2 
3 
0 
21 
67 
0 
42 
201 
0 
17,28 
82,72 
1 
2 
3 
0 
12 
76 
0 
24 
228 
0 
9,64 
90,48 
N 88 243  N 88 249  
 
Observer 
Pertemuan 1 Pertemuan II 
Nilai 
(x) 
f fx 
Persentase 
(%) 
Nilai 
(x) 
f fx 
Persentase 
(%) 
TOTAL 3 
OBSERVER 
1 
2 
3 
0 
59 
205 
0 
118 
615 
0 
16,10 
83,90 
1 
2 
3 
0 
38 
226 
0 
76 
678 
0 
10,12 
89,92 
N 264 733  N 264 751  
 
Observer 
SATU SIKLUS 
Nilai 
(x) 
f fx 
Persentase 
(%) 
TOTAL  
1 
2 
3 
0 
97 
431 
0 
194 
1293 
0 
13,07 
86,95 
N 528 1487  
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Lampiran 9 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pelajaran : SD N 1 Pegandekan 
Mata Pelajaran : Penjasorkes 
Kelas/ Semester : V/ 1 (satu) 
Jumlah siswa  : L : … siswa , P : ….. siswa , Jumlah : ……..siswa 
Materi pokok  : Atletik 
Hari/ tanggal  : ……………,……………………… 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 X Pertemuan) 
1. Standar Kompetensi: 
Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 
olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. 
2. Kompetensi Dasar: 
1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi atletik, serta 
nilai semangat, sportivitas, dan percaya diri. 
3. Indikator: 
a. Memegang peluru 
b. Menolak peluru   
c. Semangat melakukan gerak dasar tolak peluru 
4. Tujuan Pembelajaran : 
a. Siswa dapat memegang peluru dengan benar 
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b. Siswa dapat menolak peluru dengan benar 
c. Siswa dapat bersemangat melakukan gerak dasar tolak peluru  
5. Materi pembelajaran 
Tolak peluru 
6. Metode 
a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Demonstrasi 
d. Latihan 
7. Langkah-langkah pembelajaran 
No. Gambar Uraian Ket. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan Awal : 
- Siswa dibariskan, 
berdoa, Absensi. 
- Apersepsi, yaitu : 
Apa kalian pernah 
melempari sesuatu 
dengan batu?  
- Pemanasan dengan 
stretching 
(penguluran dari 
kepala sampai kaki) 
 
15 menit 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kegiatan Inti : 
- Formasi tiga 
berbanjar, siswa 
paling depan 
melakukan gerakan 
menggelindingkan 
peluru kedepan, 
kemudian mengambil 
kembali dan 
diberikan kepada 
siswa berikutnya, 
begitu seterusnya 
sampai semua siswa 
melakukan. 
- Formasi tiga 
berbanjar, siswa 
paling depan 
melakukan gerakan 
menolak peluru 
dengan 
menggunakan kedua 
tangan, kemudian 
mengambil kembali 
45menit 
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untuk diberikan 
kepada siswa 
berikutnya, begitu 
seterusnya sampai 
semua siswa 
melakukan.  
- Formasi tiga 
berbanjar, siswa 
paling depan 
melakukan gerakan 
menolak peluru 
dengan 
menggunakan satu 
tangan, kemudian 
mengambil kembali 
untuk diberikan 
kepada siswa 
berikutnya, begitu 
seterusnya sampai 
semua siswa 
melakukan. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Kegiatan Akhir: 
- Pendinginan 
dilakukan dengan 
cara duduk kaki 
diluruskan,sambil 
menyanyikan lagu 
“sluku-sluku batok”. 
- Evaluasi kegiatan, 
siswa dibariskan, 
absensi ulang, 
berdoa, kemudian 
dibubarkan kembali 
ke sekolah. 
10 menit 
 
8. Alat dan Sumber bahan 
a. Alat : 
1. Peluru (3buah) 
2. peluit 
b. Sumber bahan : 
1. Silabus KTSP 
2. Buku penjas orkes kelas V 
9. Penilaian 
a. Prosedur tes : tes akhir 
b. Bentuk tes  : praktek dan sikap 
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c. Lembar penilaian (terlampir) 
d. Pedoman penilaian (terlampir) 
e.  
 
               Pegandekan, …….. 
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LEMBAR PENILAIAN 
No Nama 
Skor Jumlah Skor 
Nilai 
Praktek Sikap 
Praktek 
(60%) 
Partisipasi 
(40%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
      
 
 
 
KRITERIA PENILAIAN 
No Aspek Kriteria Skor 
1. Praktek 
Teknik benar 
Teknik kurang benar 
Teknik tidak benar 
3 
2 
1 
2. Partisipasi 
Partisipasi 
Kurang partisipasi 
Tidak partisipasi 
3 
2 
1 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
NILAI = [SKOR PRAKTEK (60%) + SKOR PARTISIPASI (40%)] : 3 
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Lampiran 10 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pelajaran : SD N 1 Pegandekan 
Mata Pelajaran : Penjasorkes 
Kelas/ Semester : V/ 1 (satu) 
Jumlah siswa  : L : 8 siswa , P : 14 siswa , Jumlah : 22siswa 
Materi pokok  : Atletik 
Hari/ tanggal  : Selasa 10 Juli 2012 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit (1 X Pertemuan) 
1. Standar Kompetensi: 
Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 
olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. 
2. Kompetensi Dasar: 
1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi atletik, serta 
nilai semangat,       sportivitas,dan percaya diri. 
3. Indikator: 
a. Memegang peluru modifikasi 
b. Menolak peluru modifikasi 
c. Semangat melakukan gerak dasar tolak peluru 
4. Tujuan Pembelajaran : 
a. Siswa dapat memegang peluru modifikasi dengan benar. 
b. Siawa dapat menolak peluru modifikasi dengan benar. 
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c. Siswa dapat bersemangat melakukan gerak dasar tolak peluru 
dengan menggunakan peluru modifikasi. 
5. Materi pembelajaran 
Tolak peluru 
6. Metode 
Pendekatan PAIKEM 
7. Langkah-langkah pembelajaran 
No. Gambar Uraian Ket. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan Awal: 
- Siswa dibariskan, 
berdoa, Absensi. 
- Apersepsi, yaitu : 
1. Apakah kalian 
pernah 
mengguakan batu 
untuk melempari 
sesuatu? 
2. Apakah kalian tahu 
perbedaan antar 
melempar dengan 
menolak?  
- Pemanasan dengan 
permainan yang 
15 
menit 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menyerupai permainan 
sepak bola, akan tetapi 
bola tidak ditendang 
melainkan dipukul 
dengan menggunakan 
peluru modifikasi. 
Regu yang paling 
banyak memasukan 
bola ke gawang lawan 
menjadi pemenang. 
 
 
B. Kegiatan Inti: 
- Dengan permainan 
“menembak bola”, 
siswa dibagi menjadi 
dua kelompok dengan 
formasi saling 
berhadapan, jarak antar 
kelompok 10 meter. 
Bola sasaran 
diletakkan di anatara 
dua kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
menit 
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Permainan dilakukan 
dengan menembak 
bola sasaran dengan 
peluru modifikasi, 
masing-masing siswa 
menembak secara 
bergiliran sesusai 
dengan nomor urut 
masing-masing yang 
telah ditentukan. 
- Menembak bola 
sasaran dilakukan 
dengan 
mengelindingkan 
peluru modifikasi ke 
arah  bola sasaran. 
Regu yang dapat 
mendekatkan bola 
sasaran ke regu lawan 
dinyatakan sebagai 
pemenang. 
- Menembak bola 
sasaran dengan  
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menolak peluru 
modifikasi 
menggunakan dua 
tangan dalam posisi 
berdiri. Regu yang 
dapat mendekatkan 
bola sasaran ke regu 
lawan dinyatakan 
sebagai pemenang. 
- Menembak bola 
sasaran dengan  
menolak peluru 
modifikasi 
menggunakan satu 
tangan dalam posisi 
berdiri. Regu yang 
dapat mendekatkan 
bola sasaran ke regu 
lawan dinyatakan 
sebagai pemenang. 
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3. 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
C. Kegiatan Akhir: 
- Pendinginan dilakukan 
dengan cara duduk, 
kaki diluruskan, dan 
saling memijat bahu  
satu sama lain secara 
bergantian. 
- Evaluasi kegiatan, 
siswa dibariskan, 
absensi ulang, berdoa, 
kemudian dibubarkan 
kembali menuju 
sekolah. 
10 
menit 
 
8. Alat dan Sumber bahan 
a. Alat : 
1. Peluru modifikasi (22 buah) 
2. Kardus (4 buah) 
3. Bola besar (1 buah) 
4. Tali rafia (3 gulung) 
5. Peluit 
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b. Sumber bahan : 
1. Silabus KTSP 
2. Buku penjas orkes kelas V 
9. Penilaian 
Observasi/pengamatan. 
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Lampiran 11 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pelajaran : SD N 1 Pegandekan 
Mata Pelajaran : Penjasorkes 
Kelas/ Semester : V/ 1 (satu) 
Jumlah siswa  : L : 8 siswa , P : 14 siswa , Jumlah : 22siswa 
Materi pokok  : Atletik 
Hari/ tanggal  : Selasa, 17 Juli 2012 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit (1 X Pertemuan) 
1. Standar Kompetensi : 
Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 
olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. 
2. Kompetensi Dasar : 
1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi atletik, serta 
nilai semangat,       sportivitas,dan percaya diri. 
3. Indikator  : 
a. Memegang peluru modifikasi.  
b. Menolak peluru modifikasi. 
c. Semangat melakukan gerak dasar tolak peluru. 
4. Tujuan Pembelajaran : 
a. Siswa dapat memegang peluru modifikasi dengan benar. 
b. Siswa dapat menolak peluru modifikasi dengan benar. 
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c. Siswa dapat bersemangat melakukan gerak dasar tolak peluru dengan 
menggunakan peluru modifikasi. 
5. Materi pembelajaran 
Tolak peluru 
6. Metode 
Pendekatan PAIKEM 
7. Langkah-langkah pembelajaran 
No. Gambar Uraian Ket. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan Awal: 
- Siswa dibariskan, 
berdoa, Absensi. 
- Apersepsi, yaitu : 
Apakah kalian masih 
ingat materi tolak 
peluru yang diberikan 
pada pertemuan 
sebelumnya? 
- Pemanasan dengan 
permainan estafet 
peluru modifikasi. 
Siswa  dibagi menjadi 
dua regu dengan 
formasi 2 berbanjar. 
15 
menit 
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Selanjutnya dilakukan 
estafet peluru 
modifikasi dengan 
tiga perlakuan 
berbeda, yakni: 
1) Posisi bungkuk 
Posisi awal siswa 
berdiri dengan 
kaki dibuka 
selebar bahu. 
Selanjutnya siswa 
paling belakang 
memberikan 
peluru modifikasi 
ke teman 
didepannya 
dengan posisi 
membungkuk. 
Peluru modifikasi 
diberikan melalui 
ruang antara dua 
kaki. Dilakukan 
secara berurutan 
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sampai siwa 
paling depan. 
 
2) Posisi 
Menyamping 
Kanan 
Posisi awal siswa 
berdiri dengan 
kaki dibuka 
selebar bahu. 
Selanjutnya siswa 
paling belakang 
memberikan 
peluru modifikasi 
ke teman 
didepannya 
dengan posisi 
berdiri, kedua 
tangan lurus dan 
melalui samping 
kanan. 
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3) Posisi 
Menyamping Kiri 
Posisi awal siswa 
berdiri dengan 
kaki dibuka 
selebar bahu. 
Selanjutnya siswa 
paling belakang 
memberikan 
peluru modifikasi 
ke teman 
didepannya 
dengan posisi 
berdiri, kedua 
tangan lurus dan  
diberikan melalui 
samping kiri. 
Dilakukan secara 
berurutan sampai 
siwa paling depan. 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kegiatan Inti: 
- Dengan permainan 
“menembak”, yaitu 
dengan menolakkan 
peluru modifikasi ke 
arah lingkaran ban. 
Siswa dibagi menjadi 
empat regu dengan 
formasi empat 
berbanjar. Selanjutnya 
masing-masing regu 
menolakan peluru 
modifikasi ke sasaran 
dengan tiga perlakuan 
berbeda, yakni: 
1) Posisi Setengah 
Berdiri 
Posisi awal siswa 
dalam posisi 
kedua kaki 
ditekuk , badan 
tegap, dengan dua 
tangan didepan 
45 
menit 
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dada memegang 
peluru modifikasi 
selanjutnya peluru 
modifikasi 
ditolakkan   ke 
arah lingkaran 
ban. 
2) Posisi Berdiri 
Sempurna Dengan 
Dua Tangan 
Posisi awal siswa 
dalam posisi 
berdiri 
sempurna,kaki 
dibuka selebar 
bahu, badan tegap, 
dengan dua tangan 
didepan dada 
memegang peluru 
modifikasi 
selanjutnya peluru 
modifikasi 
ditolakkan   ke 
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3. 
 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arah lingkaran 
ban. 
3) Posisi Berdiri 
Sempurna Dengan 
Satu Tangan, 
Posisi awal siswa 
dalam posisi 
berdiri 
sempurna,kaki 
dibuka selebar 
bahu, badan tegap, 
satu tangan 
memegang peluru 
modifikasi 
selanjutnya peluru 
modifikasi 
ditolakkan   ke 
arah lingkaran 
ban. 
C. Kegiatan Akhir: 
- Pendinginan 
dilakukan dengan cara 
duduk, kaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
menit 
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diluruskan, dan 
bermain tepuk tangan. 
- Evaluasi kegiatan, 
siswa dibariskan, 
absensi ulang, berdoa, 
kemudian dibubarkan 
kembali menuju 
sekolah. 
 
8. Alat dan Sumber bahan 
a. Alat : 
1. Peluru modifikasi (22 buah) 
2. Ban sepeda (4 buah) 
3. Tali rafia (3 gulung) 
4. Peluit 
b. Sumber bahan : 
1. Silabus KTSP 
2. Buku penjas orkes kelas V 
9. Penilaian 
Observasi/pengamatan. 
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Lampiran 12 
FOTO PENGAMBILAN DATA 
 
GAMBAR SD N 1 PEGANDEKAN KEC. KEMANGKON KAB. 
PURBALINGGA 
 
GAMBAR KEGIATAN AWAL PADA PERTEMUAN I 
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Lampiran 12 lanjutan 1 
 
 
GAMBAR PEMANASAN PADA PERTEMUAN I 
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Lampiran 12  lanjutan 2 
 
 
GAMBAR KEGIATAN INTI PADA PERTEMUAN I 
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Lampiran 12 lanjutan 3 
 
 
GAMBAR KEGIATAN INTI PADA PERTEMUAN I 
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Lampiran 12 lanjutan 4 
 
GAMBAR KEGIATAN INTI PADA PERTEMUAN I 
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Lampiran 12 lanjutan 5 
 
 
 
GAMBAR PENDINGINAN PERTEMUAN I 
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Lampiran 12 lanjutan 6 
 
GAMBAR KEGIATAN AWAL PADA PERTEMUAN II 
 
 
 
Lampiran 12 lanjutan 7 
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GAMBAR PEMANASAN PADA PERTEMUAN II 
 
 
GAMBAR PEMANASAN PADA PERTEMUAN II 
Lampiran 21 lanjutan 8 
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GAMBAR KEGIATAN INTI PADA PERTEMUAN II 
 
 
 
Lampiran 12 lanjutan 9 
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GAMBAR KEGIATAN INTI PADA PERTEMUAN II 
 
 
 
Lampiran 12 lanjutan 10 
109 
 
 
GAMBAR KEGIATAN INTI PADA PERTEMUAN II 
 
GAMBAR KEGIATAN AKHIR PADA PERTEMUAN II 
 
